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擬 音 語 ・擬 態語 に つい ての一 考察
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は じ め に
外 国人 留 学 生 に 日本 語 を教 え て い る と・ 擬 音 語 ・擬 態 語 の意 味 や 使 い方
につ い て ・ よ く質 問 され る。 日本 人 が ふ だ ん何 気 な く用 い・ 直 観 的 に理 解
で き て も,こ の よ うな言 葉 は,外 国 入 に は か な り分 か りに くい も の ら し
い。外 界 の音 を写 した 語 で あ る擬 音 認 ま,ど の 言語 に もあ るよ うだ が,外
界 の音 で はな く,動 きや 状態 を音 に よ って象 徴 的 に表 わ す擬 態 語 は・ すべ
て の言 語 にみ られ るわ けで はな い とい う1〉。
フラ ンス語 のonomatop6eと い う語 は,仏 和 辞典 で は 「擬 音(語 〉,擬
声(語)」 と訳 され る こ とが 多 い が,「 擬 態語 」 とい う訳語 が与 え られ て い る
場 合 もあ る。 フ ラ ンス語 に は擬 態 語 に相 当 す る ものが あ るの だ ろ うか。 日
本 語 の な か に数 多 くみ られ る擬 音 語 ・擬 態 語 は,ど σ)ような フ ラ ンス諾 に
置 き換 え られ るだ ろ うか。 本稿 で は ナ 最 近 仏 訳 され た夏 目漱 石 の 『草 枕 』
を例 と して ・ 擬 音 語 ・擬 態 語 の訳 出 の特 徴 を明 らか に し,翻 訳 に際 して ・
ど のよ うな問 題 が生 じる か検 討 して み た い 。
L『 草 枕 』 のな か の 擬 音 語 ・擬 態 語
漱石 の作 品 は,す で にい くつ か フ ラ ン ス語 に訳 され てい るが,こ れ か ら
取 り上 げ る 『草枕 』 は707θ2ZZ8γ4'hβ7b8sと い う標 題 で,Ren6deCec-
catty,RyδjiNa馳mura両 氏 に よっ て翻 訳 され,1987年 にRivages社 か
ら出版 され た も ので あ る。 特 に 『草 枕 』 を選 ん だ のは・ 漱 石 の作 品 のな か
一76一
で も比 較 的,擬 音 語 ・擬 態 語 が多 く使 われ て い る と,懸わ れ た か らで あ る。
仏 語 と比 較 対 照 す る原 文 の 『草 枕 』 と して は,ち くま文 庫 の 「夏 目漱 石
全 集 』3(1987)を 用 い る こ とに した.当 初,岩 波 書 店 の 『漱 石 全 集 』 第 四
巻(1師9)を 使 う予 定 だ っ た が,「 ち らち ら」 の よ うに同 音 が反 復 され る畳
語 が,踊 り字 で表 記 され て い るた め に(尋 心v),横 書 きす る こ とが で き
ず,他 の版 に変 え ざ る を得 なか っ 潭 の で あ る。
『草 枕
.1の 擬 音 語 ・擬 態 語 のな か に は 「悠 然 」,「 醇乎(と して)」,「 荘 た
(た る)」 の よ うな漢 語 も数 多 く見 い 出 され るが,本 稿 で は 主 と して和 語 の
もの を取 り扱 う.ま 鵡 「は は はは」,「ほ ほ ほ ほ」 とい っ た笑 い声 も擬 音 語
の 一種 と して取 り上 げ る こ と に した。 そ こで笑 い 声 も含 め》 「草 枕 』 にお
け る擬 音語 ・擬 態 語 の総 数 を調べ てみ る と,256に の ぽ った。 そ の 内 訳 は
さつ きつ せいをい
表1グ)よ うに な る。 この な か には 「颯 と」,「屹 と』,「晴 々 した」 な ど漢 字
が 当 て られ た もの も あ った が21,こ れ らは平 仮 名 に書 き改 め て あ る。
表1




う と う と
ウ フ フ フ
瓦 へ へ ヘ
エ ヘ ン
お そ るお そ る
カミあ カ:あ(と)







が らん(と す る)1
キ ー キ ー(と)1
11き きっ(と)王
12謄 っ(と)2
1iき び き び(し て い る)1
1、 き ょろ き ょろ(と)i
1き ょろ(つ く)1
1き ら り(と)1
1・ く う う く うう 〔と)2
1ク ク ク,ク ク ク(と)1
1.ぐ さ(と)1
2く っ き り1i
iぐッす り(と)1'
1ぐる ぐる2
1け け っ こ っこ1
ご う(と)2
こ け っ こ っこ1




ア γ ア γ
一 一 一 一
1■こせ こせ(し た)■
「ご っ と りごっ と り(と)i
ご と りご と り(と)
ご 塑ご り(と)
ご ろ り(と)
さ あ さ あ(と 〉
さ っ(と 〉
さ っ ぱ し
さ っ ぱ9(す る)
さ らさ ら(と)
さ らさ ら(し た)
さ ら り(と)
しっ か り(し た)
し っ しっ(と)
じ っ(と)
じ っ(と す る)
し っ ξまり(と)
し と し と(と)
し ゃ あ しゃ あ(し た〉
じ や ら ん じ や らん




























す ら り(と 〉




ず ん ぐ9(し た)
せ いせ い(し た)
せ っせ(と)
ぞ き り(と)








ち ょ くち ょ く
ち ら ち ら
ち ら ち ら(す る)













の そPの そ り(と)1
の っそ り1
の た りのた り(と)1
}よあ あ レ、,レ 、よ う う1
は た(と)3
は た り(と)11





ハ ハ ハ ハ8:
ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、2・
は は は3
は は は は壱ま1…
は は は はい1
は は は はは い1
ぴ か ぴ か1
ぴ か り(と)3
ぴ くぴ く1
ぴ し ゃ り(と)3
ぴ しゃ り目ぴ しゃ り(と 〉1
ち ら りち ら り(と)1
つカ》つ か(と 〉
つや つ や(し た)
とっ
どっ か(と 〉




ひ っ そ り(と す る)
ひ や り(と す る)






















ぶ らぶ ら(す る)








}ま一 う,… ま}ナ き ょ う
}ま一 うン 硅ま をナ き よ 一 う
ほ 一 一,ほ1ナ っ 一 き よ う一1
ぽお っ(と す る)
に～か ん(と)
ぽ か ん(と した)
ぽ た り(と)
ぽ た りぽ た り(と)




ほ ろ ほ ろ(と)
む し やむ しや(と)
め ち ゃ め ち ゃ(に な る)
や き も き
ゆ る り(と)
ワ ハ ノ、ノ、ノ、


















II.訳 語 の 分 類
次 に,こ れ ら256例 の擬 音 語 ・擬 態 語 が ど の よ う に 訳 さ れ て い る か 調 べ
て み よ う。 た と え ば,鳩 の 鳴 き声 を 表 わ す 「く う う く う う」 とい う擬 音 語
は2例 み られ る が,一 つ は名 詞mucoulementに,も う一 つ は 動 詞rou-
coulerに 置 き換 え ら れ て い る。
[i1鳩 の声 が く う う く う う と聞 こ え る。(p・142)
Jen'entendsquelerDucoulementdespigeons,(P.138)
[2]… 丸鳥力監く う う く うう とq島く。(p,148)
・lesPigeonsroucQulent・(p・143)
そ こ で,256例 の 一 つ 一 つ に つ い て,そ れ が フ ラ ン ス 語 の ど ん な 品 詞 に 移





ジ ζニロ ンデ ィ フ(g6rond1f)
動 詞 句(1・C.V.)
過 去 分 詞(P.pass6)
現 在 分 詞(p.pr6sent)





































て 表 に し て み た 。
動 詞 が 全 体 の 約3分 の1を 占 め て 最 も多 く,副 詞,名 詞,形 容 詞,間 投
詞 が こ れ に 続 く.。次 に 具 体 例 を 示 そ う。
[3]動 詞(V.〉 「あ ま り月 カヨいい か ら,ぶ らぶ ら来 ま した 」(p.143)
,L翫1une6taitsibellequeje那8sμ'3ρoη ～θ"ゑ(P,139)
[4]ジ ニ ロ ンデ ィ フ(g'70忽 げ)rホ ホ ホ そ れ じゃ読 ん で 下 さい」(p・117)
一Lisez-moidonc
ンinsiste一 レelleθ π 再ση次 〔P,113)
[51動 詞 句(JoO・ 電.は っ と思 う問 に ・ 小 女 郎 が・ ま た は た と襖 を立 て切 っ た。
(P.56)
Je加 餌5α ㍑ 吻 ・雛 卿etlab・nnerefemalap・rte・(P55)
[6]過 去 分 詞(鮮 餌 ∬めrえ ～ こ うや る と誰 で も さ っ ぱ りす る か らね 」(p・70)
一Quoi～Entoutcas,且prさscetraitemen亡,onse聞nt7αulgo診 」,
(P.68)
[7!現 在 分 詞(p.ρ745θ 切 家 鴨 は が あ が あ と鳴 い て川 の 中 まで 出 て来 る,(p・169)
Cα 濯 侃 翻,ilsavancentjusqu7aumilieudelariviさre,(P、163)
およ ごし しようじ





[91副 詞(擁u・)女 は 登.塑Lと 身 をひ ね る。(p,135)
Lafemmeseretoumep78吻 耀 窺,〔p,130)
[1Dl副 詞 句(♂Of・α伽 ・)ごろ り と寝 る。(p・157)
Jemでtends諺88δ ㎜40".(P.152)
膨1名 詞(の か ち ゃ り と小 刀 があ た るた び に_,(p,73)
Achaqueσ α9惚 ηβ8η≠quesoncouteauproduit,,_(P,70)
[i2]前 置 詞+名 詞 ゆアゆ.+幻 、か ち り と音 が して,閃 め き は す ぐ消 え た 。(p,β2)
.αじθ`鴛 η`あ(膨 θだ5r6c1歌tdisparait.(p.147)
　デ は
〔13」 形 容 詞 〔αゆ.)..,白 い 鷺 を む し ゃ む し ゃ と生 や し て_(p.101)
Cederrieraunebarbeblanche`oz伽 θ...(p,100)
ぼこでこ
[141間 投 詞(甜 ・)rは は は は頭 は凹 凸 だ が・ 口だ けは 達 者 な もん だ 」(p・75)
』 盈z ,h`z,毎 α少h`z/Tatδteesttoutebosse16e,maistuaslalangue
一80一
bienpendue『(p.72〉
仏 訳 に 際 して,擬 音 語 ・擬 態語 が よ く動 詞 に 置 き換 え られ る とい っ て も、
そ の置 き換 え は不 十 分 で あ るこ とが 多 い 。 た とえば 以 下 の例 に お い て,擬
態 語 が感 覚 的 に表 現 して レ～るも の を,フ ラ ン ス語 の動 詞 は十 分 に伝 えて い
るだ ろ うか。
ま ニロ ふ










[17]一 ・馬 子 の姿 は影 画 の よ う に 雨 に っ つ ま れ て,ま た ふ う と消 え た 。(p.・
20)
1aformedupostillon,enveloPP6e(lepluiecom血euneombre
ch三nσise,4∫ 堕 欝 砿(P、18)
aPPaτa旋eと い う動 詞 に は,人 や 物 が 「見 え て くる」devenirvisible,dis-
tinct,「 突 然 目 の前 に現 われ る,semontrertOut良couPauxyeux呂 〕 とい
う意 味 が あ る。 しか し 「す る り」 の よ うに,滑 らか に す ば や く滑 る様 子 ま
で 表 わ す こ とは無理 で あ ろ う。r6v61erに して も,rち ら ヲ」 とご くわ ず
かな 時 間 だ け見 せ る とい う様 子 は伝 え ら れ な い 。 ま た,馬 子 の姿 が 「ふ
う」 と,は か な気 に消 え て ゆ くの を表 現 す る に は,disparaitreだ け で は物
足 りな い よ うに,思われ る。
訳 語 と して 動 詞 に 次 い で多 く用 い られ て い る の が 副 詞 で,54例 み られ
た 。 そ の うち12例 は,「 す らす ら と」avecn就ure1,「 ち ら りち ら り と」輿
et.1盗 な どの副 詞 旬 で あ る。 残 りの42例 が本 来 の副 詞 だ が,そ の大 半 の
37例 炉接 尾 辞 一mentを もつ 副詞 で あ る。 特 にdoucement,1entementン
vi▽emen亡 は,さ ま ざ まな擬 態 語 の 訳語 と して,何 度 も登 揚 す る。.た と え
一81一
ぱ 次 の よ うに,互 い に異 な る擬 態 語6例 が,す べ てdoucementに 置 き換
え られ,てい る の で あ るg
すす あ
[18]、.、 煤 け た 障 子 が さ ら り と開 く。(p,22)
.玉aportecOuvertedesuietir6e4麗 占・θ脚 彫.(P,22)
[玉9】_し と し と と春 の 雨 が 降 り 出 し た 。(P.19)
.1aplu三epτintaniさrecommen亨antゑtomber40諺`θ 蹴 θπ乱(P,17)
からかみ あ
[20」,、,7、 口 の 鰍 が す う と 開 セ、た 。(p.44〉
..、 」,entendislaportecoulissanteque1'ont至rait40撹 昭 寵 θP鳳(P.43)
はい
[211ま ぼ ろ しは そ ろ りそ ろ り と部 屋 の なか に這 入 る。(p・45)
11p6nもtreゴo躍o醐 ㎝ 診dansmac葺ambre,(p.斗3)
くまみ たた ねる うご




お め うレ せドなか






こ れ らの 擬 態 語 に は,た し か に 「軽 や か に 」,「 静 か に 」,「 ゆ る や か に 」 な
ど意 味 の う え で 共 通 性 が み ら れ る が ・ そ れ に し て も互 い の 微 妙 な 差 異 を 訳
し分 け る こ と は で き な い も の だ ろ う か.さ ら に,次 の よ う に,ひ と続 き の
文 の な か に2度 ず つ 表 わ れ る2種 類 の 擬 音 語 ・擬 懇 語 を ぴ と ま と め に し
て,souda三nelhent1語 に 置 き 換 え た例 す ら あ る 。
[24]ぱ っ と咲 き,ぽ た りと落 ち・ ぽ たPと 落 ち ・ ぱ っ と咲 レ、て ・r・(p・工28〉
Cesfleurs6c正ose益taussiεo雇 厩麗θ解召πεqu,e王lestombent.(P.124)
擬 音 語 ・擬 態 語 を 名 詞 を 使 っ て 訳 し て い る 例 は 全 部 で45あ り,そ の う
ち12例 は,「 ぽ た りぽ た り と」avecundapotisの よ う に,前 置 詞 と緯 み




[251… さす が非 人 情 の余 も赴だ,ひ やPと し た。(ρ.16の
.malgr6mon圭mpassib圭Et6,」'aieudes方 魏 θ那.(p.155)
　
[263縁 を越す湯泉 の音 が さあさあ と鳴 る。(p.10D〉
L'eaudes・ αcequMεb・rde臆des・ 吻 ・ぬ(P .97)・
名 詞 を用 い て訳 され て い る も の の大 半 は擬 音 語 で あ り,擬 態 語 は3割 ほ ど
で あ る。 この点 につ い て は,IIIに 掲 げ た 図1を 参 照 され た い』
さて,擬 音語 ・擬 態 語 の なか に1馬 「(と〉す る」 を伴 って動 詞 と して 用
い られ る も のが あ る。 これ ら は,仏 訳 で動 詞 虻置 き換 え られ る こ とが 多 い
が,「(と)と した」 の形 を とった もの は,よ く形 容 詞 に訳 され る。
闘 璽 鴫 しつこい毒 々しい・墨 塾 した・その上ずう朽 しい・いや
な 奴 で 埋 っ て い る 。(pほ38)
Lem。ndepu玉luledegensv6tilleux,malveillants,耀5卿 鵬et
enplus6赴 ・nt6setantipathiques.(P,135)
がうき よ レん り まさ




だ が,形 容 詞 に移 し 変 え ら れ て い目る擬 音 語 ・擬 態 語 は,全 体 の1割 ほ ど に
す ぎ な い 。 間 投 詞 と な る と,さ ら に 少 な く,そ の ほ と ん ど は笑 い声 を 模 し
た も の で あ る。
IIL擬 音 語 と擬 態 語 の 区 別
擬 音 語 が外 界 の音 を写 した語 で あ る の に対 し,擬 懸 語 は外 界 の音 で は な
く,状 態 や様 子 を象 徴 的 に表 わ した 語 で あ る。 「外 界 か らの入 力 が聴 覚 に
よ るカ㍉ それ 以 外 の感 覚 に よるか 」4)で,両 者 の違 い が生 じ る と言 え よ う.
し か し,同 じ形 で あ りなが ら,擬 音 語 と して も擬 態 語 と して も使 わ れ る も
の が あ る。 た とえ ば 「ぽ か ん」,「は た」,「は っ」 とい う語 は夕[29] ,.[3匂,




[29]を まカ、ん と 幽 か に 音 が した=g(p,127〉
Un∫ 》♂oガd61icatsefaitentend士e,(p.123)
きれい
[301.ぽ か ん と部屋 へ 帰 る と,な る ほ ど奇 麗 に掃 除 が してあ る。(p.49)
Lorsquejesuislrentτ64澹 芹α々 醐 ㎝ 置dansIachambre,」,設iconstat6
qu,enef第etlem6nageavait6t6fa髭.(P.49)
たなごじう う
[311_・ 和 尚 は は た と 掌 を 拍 っ 。(pユ48)
.1eprδtτe/7ψ ρ6danssesmains.(p,143)
[321,..男 壱ま は た と 留 っ た 。(p,i59)
.puisils,arr§te♪ 鉱θ.(P.154)
ひといきか ただ こ ううだ




[34]._は っ と、思 う間 に通 り越 した 。(p.88〉
.ellea吻 湿8耀 撹d王sparロ.(P.84)
ま た ・ 擬 音 語 と擬 態 語 の 区 別 は 必 ず し も 明 確 で な く,ど ち ら と も言 え な
い も の も あ る 。 た と え ば 次 の 例 で は ン そ の境 界 は あ い ま い で あ る。
の ふね つつた
[35]余 ぽがぶ りと湯 を呑んだま ま槽 の中に突 立っ。(p・100)
」加 ぬ ぎlatasseetmeredressaie旦sursaロt.(P,97)
[361見 てい る と・ ぽた り赤 い奴が水 の上 に落 ちた・(p・129)
Pendantquejecontemplaiscespectacle,une且eurrougeθ5彦
`o窺ち壱εaIasurfacedereau.(P,124)
こ の よ うな語 は11{列 あ った 。 い ま,こ れ ら をい ちお う擬 音 言吾とみ な して,
256例 す べ て を擬 音 語 と擬 態 語 に大 別 して み る と,擬 音 語102に 対 して 擬
態 語154,お よ そ2;3の 比 率 渉得 られ る。
そ れ で は,仏 訳 に際 して,両 者 の あ い だ に何 らか の差 異 が認 め られ るだ
ろ うか。 先 に表2に お いて,訳 語 の種 類 ご とに,訳 出 され た擬 音語 ・擬 態
語 の件 数 を示 した。 今 度 は,そ れ ぞ れ の件 数 の うち何 件 が 擬音 語 で あ る か
調 べ る こ とに よ っ て,擬 音 語 ・擬 態 語 が各 力 ど ん な品 詞 に置 き換 え られ て
い るか明 らか に示 してみ よ う。 図1に お い て,()内 に示 した数 宇 が擬 音
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o 5D /00件 数
図1
言吾の数 で ある。目
擬 音 語102語 の 半数 近 くが動 詞 に,約3割 が名 詞 に,そ して約1割 が 間投
詞 に対 応 して い る。 擬 音 語 が副 詞 や形 容 詞 の形 に な る こ とは,ご くま れ で
あ る。
[29]で は 「ぽ か ん」 とい う擬 音 語 がploufと い う名 詞 に訳 され て い た
が,こ のploufは フ ラ ン ス語 におv、てonomatoP壱eと 呼 ぱ れ て い る もの
の一 つで あ る。 こ の よ うにonomatOP6eを 用 い て い る例 は18あ り,す べ
て擬 音 語 の訳 語 として用 い られ て い る。 そ の内 訳 は,cocoricO(「 こ け っ こ
っ こJ),cotcotcot(「 ク クク,ク ク クJ),Plouf(「 ぽ か ん」!「 ぽ た り」),
cliquetis(「 か ち り」!「 とん かた ん」),clapotis(「 さあ さあ」,'「 ぽ た り
ぽ た り」)な どの名 詞 が 工3例,claquer(「 ぴ し や り`)》caqueter(「 こ こ こ
こ」)な どの動 詞 が5例 で あ る.onomatop6eと い う語 を広 義 に解 釈 して,
これ ら に笑 い声 な どの 間投 詞 を加 えて も,28例 しか な い。原 文 に見 い出 さ
れ る擬 音 語 が102例 で あ る こ とを考 え る と,そ の3分 の1以 下 とい う少 な
さ で あ る。
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IV・ 「笑 い」 と 「落 下 」 の表現
L笑 い
『草 枕 』 に は 「ハ ハ ハ ハ 」
,「 ホ ホ ホ ホ」,「 に や にや 」 な ど笑 い 声 あ るい
は笑 い方 を蓑 わ す擬 音 語 ・擬 態 語 が数 多 くみ られ る。 そ こで,こ れ らの笑
い が ど の よ うに 訳 し分 け られ て い るか 調 べ て み よ う。 まず そ の種 類 だ 魁
片 仮 名 か平 仮 名 か とい う表 記 上 の違 い,拍 数 の違 い を勘 定 に入 れ ず,「 ハ
ハ ハ」,「 ハ ハ ハ ハ 」,「 は はは は」 な どを1種 類 とみ な す と,全 部 で11種
あ る。 だ が,な か に は何 度 も用 い られ て い る もの も あ る ので シ笑 い を表 わ
す擬 音 語 ・擬 態 語 の 数 は 延 べ41に の ぽ る。 表3に そ の 内 訳 と使 われ て い
る訳 語 を示 そ う。
表3
アハ ハ ハ ハ
ウフフ7フ
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これ ら の擬音 語 ・擬 態 語 は,実 際 に は次 の よ うに用 い られ,訳 され て い る。
ふびん





[38]「._ウ フ フ77。 ど う し て も狂 印 だ ね 」(P,72)
.0ゐZゑ 阻!C,estsarqu'e1王eestfo11e.(p,69)
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[411三 歩 に して尽 くる部 屋 の入 口 を出 る と き・ 顧 み て に こ 罫と笑 った.(p・124)
EIlesedirigeverslasortieet,auboutdetroispas,ellese
τetoumeθ πme30κ 海 砿(P.119)
たけのニ
[42ユ 来年 は 筍 が橡 を突 き 抜 い て座 敷 の な か は竹 だ らけ にな ろ う と云 った ら,若
い 女 び 何 も云 わ ず に にや にや と笑 っ て 、 出て 行 っ た。(p・35)
J,annongai良 三ajeune創1eque}rann6esuivante,1espoussesde
bambous丘niraientpartra～ ・elser互esplanc肚esetquelachambre
cnseraitpleinelelle㎝ オ 勘?8読 吻etre脚titsansrεP・n血e.
(P.34)
[431「 ち っ と気 をつ 壱ナる か ね。 は は は はは 」(p.73)
一Jeferaiattention
,rεpOndisrjeθ π 麺{襯 ♂.(P,70)
おしよう
[441r..・ 和 尚 さ ん,何 を ぐ ず ぐ ず,ど こ へ 行 き な さ る.と,い き な 窮 驚 か さ
才した て,ノ 、ノ、ノ、ノ、o,甲.」(p,106)
.ellem'asurpris=蛮 八lonbonp色re,oOallez-vousdecepasde
tortue2》 魚 αh,畝 ぬ(P,103)
[45]「 ハ ハ ハ 今 で も御 覧 に な れ ま す 。… 」(p.30〕
一Eα
シhα,加,1s'esda蝕 一t-elle,Vonspouvezencore王avoir.⑳.29)
[46]「 ハ ハ ハ ハ ま あ,そ ん な も の か な 。… 」(P・145)
一 〇ui
,c'estpeut-etrega,dit-i1召 π6面 碗4副 ア8,(P.140)
【471女 は ふ ふ ん と笑 っ た 。(P・59)
Elle6オoz諭 『θz`π7か8、(p,58)
ぜり





【49]「 ホ ホ ホ ホ 解 り ま せ ん か 」(P,116)
一Vousnemecomprenezpas～dit-elleθ π ア如 撹 、(p.112)
ぞうじ
[50ユrほ ほ ほ ぼ 御 部 屋 は 掃 除 が し て あ り ま す 。・・.」(p・48〉
一 〇na塩itIem6nagedansvotrechambre
,dit-elle6π 磁 雇 α"8`
かo庖8,(p,47)
[51]女 は ホ ホ ホ と笑 う 。(p.172)
Lafemme64α 飴 話θ γ々 θ.(p.165)
【521rホ ホ ホ ホ 大 変 多Bノ、・清 が 御 好 き だ こ と」(p・121)
一Commevousraimez
,votreimpassibilit6!5'θso1岨8-t-e王1e.(p.116)




[541「 ホ ホ ホ 善 く あ た り ま し た 。。_』(p.163)
一Enpleindanslemille!r6pond-elleα 喫`乱 冗4ぬ ご 融 油6
,(p.158)
[551「 ホ ホ ホ ホ 。 そ れ で 御 勉 強 な の 」(p・1婦 〉
一 丁 納
,オ 醜!C'estc・mmegaquev・us6tudiez～(P、111〉





[571「 そ う威 張 る ほ どの字 で も ない て,ワ ハ ハ ハ ハ 』 〔p.108)
,Iln》apas.une6crituredontonpuissefaireunsigrεlndcas,
r6pondleprδtエe8擁 ぬ オ畝48漉8.(P.105)
[58ユ 余 は 「わ は は は は」 と笑 う。(p.62)
Je漉s`r畷 θ,(P.60)
[41]のrに こ り と笑 っ た 」 の 訳 語,enmesouriantは 》 微 笑 む 様 を う
ま く伝 え て い る と い え よ う。 し か し,同 じ擬 態 語 で も,「 に や に や 」 と な
る と,一 人 意 味 あ りげ に 薄 笑 い を 浮 か べ る 様 子 を 表 わ す の で,[421のelle
eutunpetitfireと い う訳 で は少 し不 十 分 な 気 が す る 。 ま た,[47]の
くちもと あな ウす ゆ
「ふ ふ ん と笑 っ た」 の後 に は
,「 口元 に侮 ど りの波 が微 か に揺 れ た。」(P・59)
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"U
ne・ombre.d6daigneusepassesursesI色vエes…(p・58)と い う文 が続
く。 した が っ て 「ふ ふ ん」 に侮 蔑 の気 持 ち が こ め られ て い る こ とが分 か る
の だ が,6tou赫erunrireと い う表 現 そ の もの は,「 笑 い を押 し殺 す」 とい
う意 味 で,必 ず し も侮 りの気 持 ち を伴 って い る わ けで は ない 。
[40]で 「き きっ」 とい う笑 い声 の 訳語 と して 使 われ て い るgloussement
とい う名 詞 は,「(雌 、鳥な どが)ク ック ッ と鳴 く」 とい う意 味 を も った 動 詞,
glousserか ら派 生 した も ので あ る。 転 じて 「か す か な 叫び 声 や忍 び 笑 い」
petitscrisour三res6touf驚 酵 も意 味 す るの で,「 きき っ」 の訳 語 と して
選 ば れ た の で あ ろ う。
笑 い声 を 聞投 詞 に置 き換 え た も の は9例 あ る。[381の 「ウ フ フ ア フ」 は
Oh1会1a!と,[55]目 の 「ホ ホホ ホ 」 はTiens,tienslと 訳 され て い る。
残 りの7例 は,笑 い声 を そ の まま模 写 した も ので あ る=「 えヘ ヘ ヘ ヘ 」Hら
h6,h6,h61》 「ノ、/、ノ、ノ、(ノ、)」Ahンah,ah,ahl,「 は は1ま壱ま」/「 ノ、ノ、ノ、」
Ha,ha,ha(,ha)!,「 へ へ ヘ ヘ」H6,h6,h6,h61そ の な か で,[千5]の
Haかha,hal}[48]のH6,h6,h6,h61に は,そ れ ぞ れesclaffer(大 笑
い す る),ricaner(あ ざ笑 う)と い う動 詞 が添 え られ て い る。
「ハ ハ ハ(ハ)(ハ)」 ノ「は は はは(は)」 は15回
,「 ホ ホ ホ(ホ)」/「 ほ ぽ ほ
ほ」 は 聾 回 使 わ れ て お り,後 者 に つ い て は,訳 出 の うえで 工 夫 が み られ
る が([501～[55]),8例 はrireと い う動 詞 に置 き換 え られ て い る。 ま た,
前 者 は6割 に あ た る9例 が,rireを 使 って,し か もす べ てenrialltと い
うジ ェ 貢 ンデ ィ フ の形 に 訳 され て い る。 日本 語 に は,擬 音 語 の 類 と して,
主 に男 性 の笑 い声 を表 わ す 「ハハ ハ ハ」 と,女 性 の笑 い声 を表 わ す 「ホ ホ
ホ ホ」 が あ る の に,そ れ ら渉 フ ラ ン ス言吾に訳 され る と,同 じrireと い う
動 詞 に置 き換 え られ て しま うこ とが多 い の は,や や味 気 ない。
2・ 物 が落 ち る音 ・様 子
『草 枕 』 で は
,物 が 落 ち る音 や 様 子 を表 わ す擬 音 語 ・擬 態 語 と して,「 は
た ジ」,「ぽ た り」,「ぼ た9ぽ た9」,「 ほ ろ ほ ろ」とい う4種 の語 が用 い られ
て い る。 これ らの語 が どの よ うに使 われ,訳 され て い る か調 べ て み よ う。
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へむ にら ひきド えふで
[591・..余 は 蛇 に 現 ま れ た 纂 の ご と く,は た り と 画 筆 を取 り落 し た ご(p・135)
..commeuncrapaudparalys邑par正avuedナunserpenちjefais
≠o励8ブmonpinceau、(p,130)
160]ま た ぽ た り落 ち る 。(p,129)
Encoreuneautrequifa1tρ ～04,(P.125)
[61]見 て い る と,ぽ た り赤 い 奴 溝 水 の 上 に 落 ち た 。(p.129)
Pendantquejecontemp三aiscespectacle,unefleurrougeε ∫置
`o蹴 め6召 直Iasu-facede1,eau,(p、124)
162]し ぱ ら く す る と ま た ぽ た9落 ち た 。 〔p.129)
Auboutdラunmome血t,unedeuxi壱mefleur63オ 置ω 泥b'8.(p.124)
[631ぱ っ と 咲 き,"ま た り と落 ち,酵 ま た り と 落 ち,罎 だ っ と咲V、 て_、(p.128〉
Cesfleurs6closeutaus琶iso篇4α ♂冗ε窺 εη～quンe玉lestombent.(p,124)
イつとう の
[64ユ 舌 頭 へ ぽ た り と載 せ て..,(p、104)
Quand1暗 ・観8sep。sesurleb・utdelalangue,.,(P.101)
[65]ぽ た りほ『た り と落 ち る。(p.129)
EIlestombent伽c襯oゆ ・臨(P,125)
あまだ




【671軒 の しず くは,よ うや く繁 く,ぽ た り,ぽ た り と耳 に聞 え る。(p,9ヱ)
.」}entendsdesgQuttesquid6goulin巳ntderauv巳ntα 拶804召s
c勧oぬ(P,90〉
[681rあ い,そ の桜 の 下で 嬢 様 の馬 が とま った と き,桜 の花 が ほ ろ ほ ろ と轄 ち
ふ
て,せ っか くの 島 田 に斑 が 出 来 ま した 」(pユ9)・
Ene貸et》quaudIec姓evaldela6emoiselleafa三thalteaupied
ducerisier,desp6talesεoπ オ ォo㎜わ6∫surelleetsacoi貸 皿eena
6艶toutetachet6e、(P.28)
[631で は,す で にIIで 述 べ た よ う に,ひ と続 き の 文 の な か に2度 ず
つ 出 て く る 「ぱ っ3,「 ぽ た り」 が,souda三ne皿entと い う副 詞1語 に 置 き
換 え ら れ て い る 。[601は,Ploufと い うonomatOP6eを 用 い て い る が,
こ のploufは,[291で は 「ぽ か ん 」 と い う音 を 表 わ す の に 使 わ れ て い た 。
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[65],[671に 出 て くるclapodsも 同 じ くonomatoP6eで あ 勢,2例 と も
avecと い う前 置 詞 を伴 っ てい 乱 だ が,clapotisは,[26]の よ うに,さ
ざ波 の音 を表 わす こ との方 が 多 い よ うで あ る。p王oげ が水 な ど に物 が 落 ち
た とき に立 て る音 を写 した語 で あ る の に対 し,clapot1sは 水 な どが続 けて
揺 れ 動 くと き に出 す 音 を模 して い る。 そ こで,前 者 が 「ぽ た りJの,そ し
て後 者 は 「ぽ た り}ぽ た り」 の訳 語 に と,使 い 分 け られ て い る。
[64]で 舌 頭 に載 せ られ た のは,お 茶 のひ と しず くで あ る。 した が って
「ぽ た り」 は舌 に ひ としず く載せ られ た とき の音 な い し様 子 を 表 わ して い
る。 実際,訳 文 で は}こ の 「ぽ た り」が 意 訳 され,goutte(し ず く)と い う
名 詞 に姿 を変 え て い る。 一 方,[66]で は 「ぽ た りぽ た り と落 つ る」 が
d6goulinerと レ、う動 詞1こ訳 され,こ のd6goulinerは[671壱 こも顔 をr出
す 。
さて,残 る[591,[61],[62],[68]に お い て シ 「はた り」ン 「ぽ た り」,
「ほ ろほ ろ」 とい う擬音 語 ・擬 態 語 は特 に訳 出 され て い な い
。 絵 筆 が 「は
た り」 と落 ち る の も,椿 の花が 「ぽ た 蟄」 と落 ち る の も,ま た,桜 の花
び らが 「ほ ろ ほ ろ」 と散 る の も,.ど れ もtomber(落 ち る〉とい う一 つ の動
詞 で表 現 され て い る。 だ が 「は た9」 に は 「突 然 」 とい う意 味 も含 まれ て
い る と思 われ、る し.}「 ほ ろ ほ ろゴ}ま 「ノ∫、さ くて 軽 や か な も のが 一 つ 一 つ静
か に こ ぼ れ るよ うに落 ち る よ うす 」6〕を表 わ す.目た だtomberと い う動 詞
を用 い た の で は,こ れ らの擬 音語 ・擬 態 語 の あい だ にみ られ る微 妙 な 差 異
を表 現 す る こ とは で き ない で あ ろ う。
V、 訳 出 の 工 夫
『草 枕 』 の 訳 者 は
,擬 音 語 ・擬 態 語 の 訳 出 に は 苦 労 も し,い ろ い ろ 工 夫
も し て い る よ う で あ る 。 た とえ ぱ 「が さ り が さ り」目は 次 の よ う に訳 出 さ れ
て い る 。
[69ユ が さ りが さ り と足 音 が す るQ(p.13の
」'entendsdesbτui亡sdepasぜ 〔τπ5κ85声 εだ♂α9」3,(匹).126)
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つつそで まき の くまざさ
こ の少 し後 に 「見 る と,筒 袖 を着 た男 が,背 へ 薪 を載 せ て,熊 笹 の な か か
ら観海 寺 の方 へ わ た っ て くる。」(P,130〉 とい う文 が あ り,「 が さ りが さ り」
は熊 笹 を か きわ け る音 で あ る こ とが分 か る。 そ こ で,訳 文 で は"dansles
は むら
飴uillages"(葉 叢 のな かで)と い う語 句 を付 け加 え てシ 何 とか 「が さ りが
さ 虹 とい う音 を伝 え よ う と して い る。 あ る擬 音 語 ・擬 態 語 に対 応 す る適
当 な フ ラ ン ス語 が な か な か 見 つ か らな い 場 合 は,こ の よ うな説 明 的 な訳 を
つ ける こ ともや む を得 な い ので は なか ろ うか。
「ご っ と りご っ と り」 も訳 しに くい擬 音 語 ら しい、 重 た げ に 連 続 して 響
く音 の感 じ を,訳 者 は形 容 詞 で 表 現 しよ うと して い る。
むドれん てつしや
[701「 あぶ ない ・ 出 ます よ」 と云 う声 の 下 か ら,未 練 の な い鉄 車 の 音 が ご っ と
りご っ と り と調 子 を取 っ て動 き出 す 。(p,175)
レavoi又quidit:《Attentionaud6part》estrecouvelteparle
丘racasdesrouesm倉talliquesetinsensiblesquiprennentIeur
rythme郷 碗 窃748配 才87.(P.168)
また,同 一 の語 で も文 脈 に応 じて さま ざま に訳 し分 けて い る。
き ぴね マドヒととで





[721あ らん 限 りの背 丈 を,す ら りと伸 した 女 の 姿 を見 た時 は 一 』(p・97)
Avoirapparaftτeainsienti色rementlasilhouetteg搬`露8decette
fem皿e_(P.94)
[73]女 はす ら り と立 ち上 演 る。 〔p・124)
ElleserelさveJ磁 醐 麗.(P,119)
[71J,1721の 「す ら り」 は,ほ っ そ り と形 よ く伸 び て い る 楼 子 を 表 わ す が,
[711で は 前 置 詞 と名 詞 の 紐 み 合 わ せ シavecsveltesseに 置 き換 え ら れ}こ
れ がdress6を 修 飾 して い る の に対 し,[72}で はgracileと い う形 容 詞
に 訳 さ れ,女 性 の 姿 を形 容 して い る 。[73]の 「す ら 恥 は,動 作 が 滞 らず
滑 らか に 行 わ れ る様 子 を示 し て い る と と も に,動 作 主 が ほ っ そ9と 背 丈 の
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高 い人 問 で あ る ご と も窺 わ せ る.1entementと い う訳 語 は,は た して 適 切
だ ろ うか。
さて,原 文 で は 一 つ の文 の なか,な い しはす ぐ後 の文 で 同 じ擬 音 語 ・擬
態 語 が繰 り返 され て い る場 合 で も,訳 文 で は,繰 り返 しを避 け よ うとす る
傾 向 がみ られ る。
かつニう
[741眼 の恰 好 は わ か ら ん が,た しか に き ょ ろ き ょ ろ と麺 つ くよ うだ。(p.
15呂)
Jenecomprendspasb三encommentsontsesyeux,mais.ils∫ θ
繭 」α繊 オ漉 ε耀 砿 θ肋 欝 εθπs,(P・154)
[751女 が無 遠 慮 につ かつ か行 くか ら,余 も無 遠 慮 にっ かつ か行 く。(p.165)
Elleavanceε 卿sε6躍 卿 正θ3etje三asuis会montourε 郷 地 翻 励8
g慈πθ.(P.159〉
[76]ふ っっ り と思 い切 った る声 を き く人 の心 に は ・ や は りふ っ つ り と思 い切 っ
た る感 じが起 る。(p,38)
Da血slecc巳urdeceluiquientendunevo1xquisetait4'槻 εθ躍
`ozψ,seproduitunesensationdecoupureη6㍑8・(P・37)
[771車 掌 が,ぴ しゃ りぴ しゃ9と 戸 を閉 て な が ら,こ ち らへ 走 って 来 る。 一 つ
閉 て る ご とに,行 く入 と,送 る人 の距 離 は ます ま す遠 くな る。 や が て 久 一





お そ ら く作 者 は効 果 的 な 表 現 をね ら っ て ・ こ の よ う に 言 葉 を 繰 り返 し た の
で あ ろ う。 特 に[7千L[75L[76ユ で は,言 葉 遊 び を し て い る よ う 砕 思 わ
れ る 。 だ が,せ っ か く の 繰 り返 し も別 々 の 言 葉 で 訳 され て し ま っ て は ・ 効
果 は 半 減 し て し ま う。 擬 音 語 ・擬 態 語 の こ の 種 の 用 法 は,訳 出 が最 も 難 し
い と い え る か も知 れ な い 。
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お わ り に
『草 枕 』 か ら得 られ た256例 の擬 音 語 ・擬 態 語 が どの よ うな フ ラ ン ス語
に 置 き換 え られ て い る か調 べ て み て,フ ラ ンス譜 で は 日本 語 ほ ど擬 音 語 を
用 い な い こ とが 分 か った。 『草 枕 』 の な かで使 われ て い る102例 の擬 音 語
の うち,フ ラ ン ス語 の擬 音語 に置 き換 え られ て い る も の は3分 の1に 満 た
な い。 また,フ ラ ン ス語 の訳文 の な か に擬 態 語 とい え る よ うな も のは見 い
出 す こ とが で き なカ、った。
日本 語 の擬 音 語 ・擬 態 語 を フ ラ ンス語 に訳 そ う とす れ ば,文 脈 に応 じて
動 詞 や 副詞,名 詞 な ど を用 い る こ と にな る。 だ が,そ の揚 合,訳 語 の な か
に,・も と の擬 音 語 ・擬 態 語 が も って い た感 覚 的 な響 き を求 め る こ とは な か
な か難 しい。 訳 出 に あた って い ろ い ろ な工 夫 は な され るが・ 言 葉 不 足 に な
っ た り,.説 明的 な訳 にな って しま うこ と も,ま ま あ る。 特 に擬 音 語 ・擬 態
語 が一 種 の言 葉 遊 び と して使 われ て い る と きは,最 も訳 出 に苦 労 す る とい
え よ う。
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